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Abstract:To meet the front end on the path planning for high concurrency service needs，this paper designs background using cluster
path planning server to realize parallel processing，in order to achieve the diversion for the prepositive FastCGI server requests． Thus，
this paper presents the load balancing algorithm for path planning based on shared memory，which can set the corresponding weighting
coefficient based on the differences in the performance of different path planning server，and according to the weighted scheduling algo-
rithm，the task to be processed by the appropriate path planning server． The result shows that this way can not only balance between
all path planning server load capabilities，but reduce the server delay，so as to improve the stability of path planning service，expan-
sion，high usability and execution efficiency．



















































Tab． 1 Shared memory data structure table
序号 数据项 数据长度 备注
1 共享内存长度 2 字节 用于判断共享内存长度以及有多少台路径规划服务器。
2 共享内存格式版本号 1 字节 版本号从 1 － 254，0 和 255 保留。
3 配置文件 UTC时间 4 字节 用于判断配置文件是否需要更新。如果需要更新，则重新加载配置文件，并更新共享内存结构。
4 上次选择的服务器 1 字节 初始化为 － 1
5 当前调度的权值 1 字节 初始化为 0
6 路径规划服务器个数 1 字节







为 128 个字节。如果超过该长度，则只截取前面的 128 字节，因此 Len1 ＜ = 128。
剩下 128 个字节需要用于表示路径规划的其他含义，今后如需要，则可进一步扩展。
8 服务器 1 名称标识 Len1 字节 服务器 1 的名称标识。






如果超过该长度，则只截取前面的 128 字节，因此 Len1 ＜ = 128。
剩下 128 个字节需要用于表示路径规划的其他含义，今后如需要，则可进一步扩展。
… … … …
2． 2 共享内存的创建和释放







































器 s ={S0，S1，…，Sn － 1}，W(Si)表示服务器 Si的权值，一个
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指示变量 i表示上一次选择的服务器，指示变量 cW 表示
当前调度的权值，max(s)表示集合 s中所有服务器的最大
权值，gcd(s)表示集合 s 中所有服务器权值的最大公约
数。变量 i初始化为 － 1，cW初始化为 0。
while(true)
{
i =(i + 1)modn;
if(i = = 0)
{
cW = cW– gcd(s) ;
if(cW ＜ = 0)
{
cW = max(s) ;


























Tab． 2 Server configuration information table
序号 名称 机器类型 配置
1 FastCGI服务器 台式机
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表 3 单台服务器测试结果
Tab． 3 Single server test results
迭代次数 并发用户数 FastCGI线程数 最大请求数 平均请求响应时间 平均每秒字节数 平均每秒点击数 丢失数量 路径规划服务器
1 50 4 200 7． 775 8 310 4 0 服务器 1
1 20 4 200 3． 756 7 611 4． 182 0 服务器 1
1 50 4 200 54． 086 95 0． 079 0 服务器 4
1 4 2 200 6． 908 703 0． 559 0 服务器 4
1 2 2 200 3． 433 642 0． 566 0 服务器 4
1 50 8 200 11． 14 4 127 3． 178 0 服务器 3
1 20 8 200 5． 093 3 698 3． 083 0 服务器 3
1 16 8 200 4． 295 3 404 2． 907 0 服务器 3
1 20 4 200 2． 72 6 745 5． 772 0 服务器 2
1 50 4 200 6． 219 7 032 5． 801 0 服务器 2
采用负载均衡方案后，测试结果见表 4。
表 4 负载均衡测试结果
Tab． 4 Load balancing test results
迭代次数 并发用户数 CGI线程数 最大请求数 平均请求响应时间 平均每秒字节数 平均每秒点击数 丢失数量 服务器权重
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